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. e er n r a
authoritative textbook provides an introduction and guide to poultry behaviour and welfare. 
It describes the origin and biology of the various species of bird that are of 
agricultural importance as well as giving a succinct overview of their key behaviour
In response to concerns about animal welfare, food assurance schemes are now 
incorporating standards for animal welfare This is particularly important in ,            
patterns. There is careful discussion of the many factors that influence their welfare, 
and detailed consideration of the ways in which legislation and commercial interests 
interact in an attempt to satisfy the many needs involved. The final chapters discuss 
possible future developments within the subject. The book is in part an update of a 
previous work, Poultry Production Systems: Behaviour, Management and Welfare 
(CABI, 1992), completely rewritten and with much new material added.
    .      
the poultry industry, where much attention has focused on the welfare of 
broilers (meat birds). However, there is as a result a greater need for 
scientifically-based methods for the measurement and auditing of welfare. 
This book brings together papers by international experts from the 
academic, professional and industrial sectors. It examines practical ways of 
measuring and auditing broiler welfare on-farm, during transit and pre-
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slaughter. Related marketing issues and future developments such as 
automation, are also discussed. 
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